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The p u r p o s e o f the ATHABASCA LIVE ARTS SOCIETY fehall be to .-provide 
c u l t u r a l e n richment by way o f L i v e E n t e r t a i n m e n t t o ^ t h e Community 
and t o p r o v i d e a "SHOWCASE" f o r P e r f o r m i n g A r t i s t s i n A l b e r t a . 
The ATHABASCA LIVE ARTS SOCIETY s h a l l be governed by t h e S o c i e t i e s 
A c t o f the P r o v i n c e o f A l b e r t a , 
ARTICLE I 
DEFINITIONS 
Where used h e r e i n : 
(1) " S o c i e t y " s h a l l mean the ATHABASCA LIVE ARTS SOCIETY 
(2) " E x e c u t i v e Committee" s h a l l be the g o v e r n i n g body o f the 
f ? f f 
S o c i e t y , and s h a l l be made up o f seven (T) e l e c t e d members. 
The p o s i t i o n s o f t h i s committee s h a l l be: P a s t P r e s i d e n t , 
P r e s i d e n t , V i c e P r e s i d e n t , S e c r e t a r y , T r e a s u r e r and two ($f 
D i r e c t o r s t o f i l l the p o s i t i o n s o f S o c i a l Convenor and 
P u b l i c i t y O f f i c e r . ( 
(3) "Member" s h a l l be anyone who has p a i d t h e i r Annual Membership 
fe e and i s i n good s t a n d i n g w i t h the S o c i e t y . 
( 
ARTICLE I I j 
MEMBERSHIP ' 
(1) Anyone may become a member upon payment o f the membership f e e , 
(2) Any member w i s h i n g t o withdraw from t h e a c t i v e membership may 
do so upon w r i t t e n n o t i c e t o the S e c r e t a r y . 
(3) Membership fee;; i n the S o c i e t y s h a l l be determined a n n u a l l y 
by the members a t the Annual M e e t i n g . 
(4) Memberships may be t r a n s f e r r e d f o r A performance ONLY to persons 
o f t h e same c a t e g o r y o r l e s s e r but NEVER g r e a t e r . 
ELECTION OF OFFICERS 
„ (1) Members o f the E x e c u t i v e Committee s h a l l be e l e c t e d a t the 
A n n u al M e e t i n g o f the S o c i e t y , 
(2) Any member i n good s t a n d i n g s h a l l be e l e g i b l e t o h o l d o f f i c e 
i n the S o c i e t y . ' 
(3) Any vacancy on the E x e c u t i v e Committee, which may o c c u r d u r i n g 
the y e a r , s h a l l be f i l l e d a t the n e x t G e n e r a l M e e t i n g o f the 
S o c i e t y . 
ATRICLE IV 
DUTIES 
(1) E x e c u t i v e Committee: The E x e c u t i v e Committee s h a l l , s u b j e c t 
t o t he By-Laws and d i r e c t i o n s g i v e n i t by a m a j o r i t y v o t e a t any 
G e n e r a l M e e t i n g o r A n n ual Meeting p r o p e r l y c a l l e d and c o n s t i t u t e d , 
have f u l l c o n t r o l and management, o f the a f f a i r s o f the S o c i e t y . 
(2) P a s t P r e s i d e n t : S h a l l a c t i n an a d v i s o r y c a p a c i t y to the incoming 
E x e c u t i v e Committee members. 
(3) P r e s i d e n t : S h a l l p r e s i d e a t a l l meetings o f the S o c i e t y and 
E x e c u t i v e Committee. 
(4) V i c e P r e s i d e n t : S h a l l assume the d u t i e s of the P r e s i d e n t i n 
h i s / h e r a b s e n c e . 
(5) S e c r e t a r y : I t s h a l l be the duty o f the S e c r e t a r y t o a t t e n d a l l 
m e e t i n g s o f the S o c i e t y and o f the E x e c u t i v e Committee, and t o 
keep a c c u r a t e m i n u t e s o f a l l m e e t i n g s . The S e c r e t a r y s h a l l have 
charge o f the S e a l o f the S o c i e t y which when used s h a l l be 
a u t h e n t i c a t e d by the s i g n a t u r e o f the P r e s i d e n t and the S e c r e t a r y . 
The S e c r e t a r y s h a l l have charge of a l l the c o r r e s p o n d e n c e o f the 
S o c i e t y and be under the d i r e c t i o n o f the P r e s i d e n t and the 
E x e c u t i v e Committee. The S e c r e t a r y s h a l l keep a r e c o r d of a l l 
a c t i v e members o f the S o c i e t y and t h e i r a d d r e s s e s . The S e c r e t a r y 
s h a l l send n o t i c e s o f meetings as r e q u e s t e d . 
(6) T r e a s u r e r : S h a l l r e c e i v e and d i s p e r s e monies o f the S o c i e t y on the 
a p p r o v a l o f the E x e c u t i v e Committee. The T r e a s u r e r s h a l l p r e s e n t 
a d e t a i l e d a c c o u n t o f r e c e i p t s and d i s p e r s e m e n t s t o the E x e c u t i v e 
Committee whenever r e q u e s t e d and s h a l l p r e p a r e a F i n a n c i a l Statement 
f o r s u b m i s s i o n to t h e Annual M e e t i n g . 
r 
(7) S o c i a l Convenor: S h a l l be r e s p o n s i b l e f o r b o o k i n g o f 
f a c i l i t i e s f o r the upcoming p e r f o r m a n c e s , as w e l l as 
B e t t i n g up such f a c i l i t i e s p r i o r t o each p e r f o r m a n c e . 
He/she s h a l l be r e s p o n s i b l e f o r the management o f the 
c o n c e s s i o n c o u n t e r f o r the p e r f o r m a n c e s . 
(8) P u b l i c i t y O f f i c e r : S h a l l be r e s p o n s i b l e f o r a l l p u b l i c i t y 
o f t h e S o c i e t y , s u b j e c t t o the a p p r o v a l o f the E x e c u t i v e 
Committee. 
(9) A Nom i n a t i n g Committee o f t h r e e (3) members s h a l l be chosen 
a t a G e n e r a l Meeting two (2) months p r i o r t o t h e Annual 
M e e t i n g and s h a l l NOT be members o f the E x e c u t i v e Committee. 
ARTICLE V 
TERMS OF OFFICE 
Members o f the E x e c u t i v e Committee can s e r v e f o r a p e r i o d 
o f two (2) c o n s e c u t i v e y e a r s i n any one p o s i t i o n . 
ARTICLE VI 
MEETINGS 
(1) M e e t i n g s o f the S o c i e t y may be c a l l e d a t any time by the 
S e c r e t a r y upon i n s t r u c t i o n s o f the P r e s i d e n t o r the E x e c u t i v e 
Committee. N o t i c e s h a l l be g i v e n i n w r i t i n g , by t e l e p h o n e o r 
by p u b l i c n o t i c e a t l e a s t seven (7) days p r i o r t o the date o f 
the m e e t i n g . ' 
(2) A S p e c i a l Meeting may be c a l l e d by the P r e s i d e n t upon r e c e i p t 
o f a p e t i t i o n s i g n e d by o n e - t h i r d o f the members i n good s t a n d i n g , 
s e t t i n g f o r t h the reasons f o r c a l l i n g s u ch a m e e t i n g . 
(3) M e e t i n g s o f the E x e c u t i v e Committee s h a l l be h e l d as o f t e n as may 
be r e q u i r e d , and s h a l l be c a l l e d by the P r e s i d e n t . 
(4) A S p e c i a l E x e c u t i v e Committee meeting may be c a l l e d by the P r e s i d e n t 
on t h e r e q u e s t o f any two members o f the E x e c u t i v e Committee 
s t a t i n g the b u s i n e s s to be d i s c u s s e d . 
(5) N o t i c e o f E x e c u t i v e Committee m e e t i n g s s h a l l be g i v e n two (2) 
days p r i o r t o the m e e t i n g . 
The Annual M e e t i n g s h a l l be h e l d on o r b e f o r e May 31st i n 
each y e a r , o f which m e e t i n g due n o t i c e s h a l l be g i v e n i n 
w r i t i n g t o a l l members. 
ARTICLE V I I 
QUORUMS 
(1) F i f t e e n (15) members i n good s t a n d i n g s h a l l c o n s t i t u t e a 
quorum a t any Annual o r G e n e r a l M e e t i n g o f the S o c i e t y . 
(2) F i v e (5) members o f the E x e c u t i v e Committee s h a l l c o n s t i t u t e 
a quorum a t any E x e c u t i v e Committee M e e t i n g . Meetings may 
be h e l d w i t h o u t n o t i c e i f a quorum o f the E x e c u t i v e Committee 
i s p r e s e n t , however, any b u s i n e s s t r a n s a c t i o n s a t such meetings 
s h a l l be r a t i f i e d a t the ne x t r e g u l a r l y c a l l e d m e eting o f the 
E x e c u t i v e Committee, o t h e r w i s e they s h a l l be n u l l and v o i d . 
ARTICLK V I I I 
Any singl<_ a d u l t member o r s i n g l e s t u d e n t member o f the S o c i e t y 
s h a l l have the r i g h t t o one ( l ) vote a t any Ge n e r a l o r Annual 
M e e t i n g . 
Any f a m i l y membership s h a l l have the r i g h t to a maximum o f t h r e e 
(3) v o t e s , i r r e s p e c t i v e t o the s i z e o f the f a m i l y . 
ARTICLE IX 
FISCAL YEAR 
( l ) The p e r i o d from June 1 s t , t o May 3 1 s t , s h a l l be c o n s i d e r e d the 
F i s c a l Year o f the S o c i e t y . 
VOTING 
(1) 
(2) 
ARTICLE X 
BORROWING POWERS 
(1) F o r the purpose o f c a r r y i n g out i t s o b j e c t i v e s , the E x e c u t i v e 
Committee may borrow, r a i s e o r s e c u r e funds o n l y under the 
a u t h o r i t y o f the S o c i e t y . 
RECORDS 
m 
(1) The accounting r e c o r d s and the minute book of the T r e a s u r e r 
and Secretary, respectively, s h a l l be audited at l e a s t once 
each year by a d u l y q u a l i f i e d a c c o u n t a n t or any two (2) members 
o f the S o c i e t y , ' e l e c t e d f o r t h a t p u r p o s e at the Annual Meeting. 
A written statement c o n f i r m i n g the a u d i t , signed by the auditors, 
shall be g i v e n t o the E x e c u t i v e Committee w i t h i n t h i r t y (30) days 
o f the e n d i n g o f the S o c i e t y ' s f i s c a l y e a r . 
(2) The books and r e c o r d s o f the S o c i e t y may be i n s p e c t e d by any 
member o f the S o c i e t y a t any time upon g i v i n g r e a s o n a b l e n o t i c e 
to the o f f i c e r h a v i n g charge o f same. Each member o f the 
E x e c u t i v e Committee s h a l l at a l l times have a c c e s s to such books 
and r e c o r d s . 
ARTICLE X I I 
REMUNERATION 
( l ) No o f f i c e r o r member o f the S o c i e t y s h a l l r e c e i v e any r e m u n e r a t i o n 
f o r h i s o r h e r s e r v i c e s . 
ARTICLE X I I I 
BY-LAWS 
The By-Laws of the ATHABASCA LIVE ARTS SOCIETY maybe rescinded, altered 
or added to by an "Extraordinary Resolution" passed by a majority of not 
less than three-fourths of such members entitled to vote as are present 
in person, at a General or Annual Meeting of which one months notice 
specifying the resolution as an Extraordinary Resolution has been duly 
given. 
ARTICLE XIV 
Upon t h e s e by-laws coming i n t o f o r c e , any p r e v i o u s by-laws o f the 
ATHABASCA LIVE ARTS SOCIETY s h a l l be deemed to have been r e p e a l e d . 
MOTION OF ADOPTION 
Adopted and Approved by the
-
Members o f the ATHABASCA LIVE ARTS SOCIETY, 
p r e s e n t a t the Annual M e e t i n g , h e l d i n A l l S a i n t s ' A n g l i c a n P a r i s h H a l l , 
t h i s t h i r d day o f May, A.D., 1977, and i n the M i n u t e s t h e r e o f . ! 
r e t a r y o f the E x e c u t i v e it 61 the E x e c u t i v e S e c
Committee Committee 
